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Penulis 
ABSTRAK 
Dilakukan pengamatan di PT. Singata Seni Karya yang bergerak dalam bidang produksi 
furniture rotan Pengamatan di,ini ditujukan untuk diadakan suatu perbaikan tata letak pada lantai 
produksi agar blRV3 perpindahan dapat seminimal mungkin. Metode yang digunakan untuk usulan 
rata letak adalah dengan menggunakan 4 pertukaran metode CRAFT(Complllenzed Relative 
AllocatiOn of hlci/irles Tehniqlle). Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, didapatkan bahwa 
CR,\IT dapat menciptakan suatu layout yang lebih baik. Hal ini dapa! dilihat dan besar total biaya 
perpmdahan vang dijadikan parameter pembanding. Pada kondisi awal total biaya perpindahan 
SBC<lm kese!uruhan sebesar Rp 1.328,7, sedangkan pada departemen pembahanan rotan dan kayu 
masing-masmg sebesar Rp.2G, 77 danRp 45.31. Apabiia menggunakan metode CRAFT dihasilkan 
tOla] biaya perpindahan secara keseluruhan sebesar Rp.1.246,3 melalui pertukaran exchange 2 
departemen, ex;.:hange :: then 3 departemen, maupun exchange 3 then 2 departemen. Sedangkan 
Dtsl biaya perplndahan pada departemen pembahanan rotan dan kayu masing-masing sebesar Rp. 
! 7.53 dan Rp 28,98 melalui pertukaran exchange 2 departemen, exchange .2 then 3 departemen, 
maupun exchange 3 then :2 departemen, kecuali pada departemen pembahanan rotan dapat melalui 
semua penuKaran Bila dihitung prosentase perbaikannya, pada layout secara keseluruhan 
pro,entase perb2ikannya sebesar 62016 %. pada departemen pembahanan rotan dan kayu masing-
rnasing sebesar 15,6016 r.:/o dan 36,0332 ~:~ 
Kala kunci: Tala letak, Biaya perpindahan, CRAFT, Prosentase perbaikan 
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